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 ةيلحملا تاعامجلا ةيلام- ةيلاولا ةينازيم- 
Local Community Finance - State Budget  -  
.أ أحمللاجوب د 
 ذاتسأميريستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقلاا مولعلا ةيلك ،"أ" فنص دعاس 
 ،طاوغلأا ةعماجرئازجلا 
لما صلخ:  
 ةي ل ملا  ايلامللا ادويقت  رادقيل دي دل ديداو قري  إيلى إ يسي  راددا  ييظنتلل بولسأك ةيزكرملالا ينبت ناك دقل
 ةي ل ملا  ايلامللاو ةيزكرملا ةطليسلا نييب راوددا ديزوت راطى ي  ةيل ملا نوؤشلا  رادى ي  لماكتلا قق تي إت 
  داييي تد ا نزاويييتلا قييييق ت قديييهب  يييتالاطد ليييك موتيييسم إيييللو ييييل ملاو ينطويييلا موتيييسملا إيييلل قدهتيييسملا
 تطيييشنأو، ةييي لامتل او ةيداييي تد ا ةييي منتلا ةييي لمل ديليييشتو،   ايييموقملا مدييي ى ايييةرابتلاب ةييي لاملا ةييي مةأ زريييبتو
 قي ق ت يي  ةمةايسملا يي  ةلقتيسم ةيزكرم   ايايهك ةي ل ملا  الامللا  ردقم قدوتت اهساسأ إلل يتلا ةيساسدا
لاةلماشلا ةيمنت.  
ةيحاتفم تاملك: ةيل ملا ةيلاملا، ةما لا ةيلاملا، ةي ولل، ةينازيملا 
Abstract  
The adoption of decentralization as a way of administrative regulation seeks to impose a new 
reality for the management led by local groups so that the integration in the management of local 
affairs is achieved within the framework of the distribution of roles between the central authority 
and local groups in order to achieve economic balance targeted at the national and local level and 
at the level of all of its sectors and activities, and to encourage the economical and social 
development process, and highlights the financial importance as one of the basic components on 
which depend the ability of local communities as an independent decentralized bodies in 
contributing to the achievement of comprehensive development. 
key words: Local financial , Public finances, budget 
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 قددة::الم
اللزاار كغيرةا من الدول التمد  سياسة اللامركزية كأسلوب للتنظي  اددار  الذ  ي قق القدر  
ونظرا للاتلاا اللامركز  الذ  انتهلت  اللزاار  قد  ، ي ىدار  شؤون الدولة للإ النطاق الم لي الف الة
والتبارةا لزء  ،اختار  نموذلا بسيطا لللمالا  الم لية يتكون من البلدية والو ية  ي شكل سلطة م لية
  .أساسي من لملية الس ي ىلإ ت سين وضمان دور   ال  ي ميدان تسيير الشؤون الم لية
 تبارةا ى دم المقوما  ادساسية التي تتودق لليها ددر  اللمالا وتبرز أةمية المالية الم لية بال 
الم لية القيا  بمهامها ب يث   يمكن أن نت ور مساةمة اللمالا  الم لية  ي ت قيق التنمية الشاملة 
ىذ ل  تتو ر لدم ةذا اللمالا  الم لية القدر  المالية دن اددار   ،مالية وبأداء وظاافها من غير موارد
م لية ت ني ولود ةياا  مستقلة  مركزية لن الهياة المركزية مما يؤد  ىلإ من ها سلطة ىتخاذ القرار ال
  .دون التدخل  ي اخت ا اتها من ألل ا ستلابة لمطالب المواطنين الم لية
 يث دا  المشرع  ،ومن بين الوساال المادية التي تؤثر  ي ال ركة ا دت ادية نلد اللانب المالية
ولذلك ت د اللباية  ،بالذا  ضمن أولولياتها اددارية   ى لا ا  ىذ منح ا ستقلال المالي وا دت اد ب د
 ي تو ير التمويل اللاز  لقنفاق وت سين وتطوير  الم لية من أة  الم ادر المالية التي ت تمد لليها
 .مستوم الخدما  التي تقدمها للمواطنين
 التالية:وللي  يمكن طرح ادشكالية 
 مدى مساهمة ميزانية الولاية في تطوير القدرة المالية للجماعات المحلية؟ ما
و ي ةذا السياق نهدق من ةذا الدراسة بادساس ىلإ ميزانية الو ية كون ةذا ادخير  تتمتد 
 :ويمكن م اللة الفرضيا  التالية بالشخ ية الم نوية والذمة المالية المستقلة
 مفهو  للمالية الم لية وللادتها بالمالية ال امة؛ بينةناك للادة وطيد   
 الذمة المالية المستقلة.و  الو ية لمالة ىدليمية تاب ة للدولة تتمتد بالشخ ية الم نوية 
 المالي: المحلخي:  :أولا
تؤد  اللمالا  الم لية دورا ةاما  ي تطوير اددالي  ادت اديا والتماليا وثقا يا خا ة ب د من ها 
 .وةذا من ألل مشاركتها  ي ت قيق التنمية الم لية ،الدولةا ستقلال المالي واددار  لزايا من دبل 
اديرادا  ليت   ر ها   اللمالا  الم لية  ي  الة ماسة ىلإ م ادر تمويل تمكنها من ت  يل لملة من
 .بطريقة سليمة  ي ىطار مالية م لية ت   ردابة  ارمة للإ لميد المستويا 
  :تعريف المالية المحلية -0
كما  ،يق د بالمالية الم لية ةي تلك الموارد الداخلية أو الخارلية التي ت ود لللمالا  الم لية
 يث  ،لية الم لية ىذن ةي موارد السلطة الم لية الما ،يق د بها أيضا ميزانيتها وال سابا  الخا ة بها
تستمد السلطة الم لية اللامركزية ما يلزمها من أموال من موارد مت دد ، منها الضرااب الم لية سواء 
ان ب  للإ أموال ادشخاص أو النشاطا  ا دت ادية، ومنها الرسو  التي ت  ل لليها ةذا السلطة 
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ومنها اديرادا  التي ت  ل  ،تقدمها كرسو  استهلاك الكهرباء أو المياامقابل ا نتفاع بالخدما  التي 
وكذا التبرلا  التي تأتيها من المواطنين الذين يد  ه  ىليها ش ورة  ب ود   ،لليها من أملاكها ومشاري ها
 .0ةذا التبرلا  لليه   ي تلم ه  ال غير نظرا لتمتد السلطة الم لية بذمة مالية مستقلة 
بها أيضا كل الموارد المالية المتا ة التي يمكن تو يرةا من م ادر مختلفة لتمويل التنمية ويق د  
تضمن استقلالية و  التنمية الم لية للإ المستوم الهياا  الم لية بال ور  التي ت قق أكبر م د  
وتلدر ادشار  ىلإ أن ةناك ملمولة من  ،اللمالا  الم لية لن ال كومة المركزية  ي ت قيق التنمية
أةمها م لية الموارد وذاتية  ،ادسس الم دد  لم ادر المالية الم لية للإ مستوم اللمالا  الم لية
المورد وسهولة ىدار  المورد ويمكن القول أن المالية الم لية ت تبر الدلامة الرايسية  تخاذ القرارا   ي نظا  
ساس أن ةناك للادة طردية بين درلة استقلالية اللمالا  الم لية  ي اتخاذ للإ أ ،اددار  الم لية
القرارا  ب يدا لن تأثير ال كومة المركزية وبين توا ر الموارد المالية الذاتية من ألل ى داث المزيد من 
مالية الم لية التنمية الم لية  كلما زاد  م ادر المالية الم لية كلما زاد  م د   التنمية ومن ةنا  إن ال
 ي  خا ة أن  رية الملالس واستقلالها ،تل ب دورا ةاما  ي تلسيد ا ستثمارا  للإ المستوم الم لي
 2.تنفيذ المشاريد يتودق للإ كيفية ىلداد ميزانيتها
ىذ يق د باددار  المالية  ،وتبرز أةمية اددار  المالية بالهياا  الم لية وضرورتها لنلاح نظا  المالية
المت لقة بالهياا  الم لية والتي تنظ   ركة ادموال اللازمة لت قيق أةدا ها  ولة الوظااق ادداريةملم
وتتمثل ةذا الوظااق  ي ت قيق ددرا من التخطيط المالي الليد والردابة المالية الليد  للتأكد  ،بكفاء  لالية
  .3تنفيذةاو  من ت قيق ادةداق المخططة الموضولة
  :المحلية بالمالية العامةعلاقة المالية  -2
لقد تطور دور الدولة من دولة  ارسة تقت ر مهامها للإ الوظااق المتمثلة  ي الوظااق اددارية  
وال سكرية والقضااية ىلإ دولة متدخلة تس إ لت قيق التوازن ا دت اد  وا لتمالي لن طريق تنمية كا ة 
قيق ةذا التنمية ي تاج ىلإ ىنفاق وةذا ما ت مل المالية ال امة وت  ،قا يةثالمرا ق ا دت ادية وا لتمالية وال
للدولة للإ ت قيق   المالية ال امة ةي مالية الدولة المتلسد   ي ميزانيتها ال امة للإ أساس أن الميزانية 
أو ال امة   تخرج لن كونها بيان للنفقا  واديرادا  اللازمة لت قيق أةداق الدولة سواء كان  ادت ادية 
 .4التمالية أو ثقا ية أو سياسية
تؤمن  5) المالية ال امة الم ايد  والتي تقابل مر لة الدولة ال ارسة (الفكر ا دت اد  التقليد 
بالتوازن الردمي بين اديرادا  والنفقا  الم دود  التي ت تالها ةذا الدول دون أن يكون ل  ادثر  ي توازن 
ولب  )الفكر ا دت اد  الكينز  وما تلاا(والتي تقابل مر لة الدولة المتدخلة  أما المالية ال امة ،الملتمد
لليها اديمان بالتوازن بين وارداتها والنفقا  المطلوبة لت قيق أةدا ها،  في مر لة الدولة ال ارسة كان  
ادةداق لت قيق  أ  الدولة ال ديثة  تت دم نفقاتها ةذا ،...ىلخ.تقد  نفقاتها للإ الد اع وادمن والقضاء
  .التوازن ال ا  الذ  تس إ ىلي 
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ذلك ال ل  الذ  يب ث  ي م ادر اديرادا  وأول   :من ةنا يمكن ت ريق المالية ال امة بأنها 
 . 2النفقا  ال امة لت قيق أةداق الدولة السياسية وا لتمالية والمالية وكذا الب ث  ي الموازنة ال امة 
ىن  ال ل  الذ  يتمثل موضول   ي دراسة القوالد المنظمة لقنفاق  :اولأما الت ريق ال الي المتد
المالي وللأنشطة التي تبذلها الهياا  للإ سبيل ال  ول للإ الموارد الضرورية دنفادها د د ىشباع 
ويت قق ذلك من  ،أما منهلية وطريقة ب ث   تتمثل  ي اديرادا  والنفقا  والميزانيا  ،ال الا  ال امة
  .ل دراسة ةذا اددوا  منف لة ومن زلة لن ال وامل ا دت ادية ادخرمخلا
تمثل الميزانية ال امة للدولة الوثيقة ادساسية لدراسة المالية ال امة  ي أ  دولة من الدول ىذ أنها  
ها، وكيفية توزيد موارد الدولة للإ مختلق الخدما  التي تقدمها لمواطني تشمل مختلق بنود ادنفاق ال ا 
 .7بادضا ة ىلإ أنها تبين لنا كيفية   ول الدولة للإ مختلق اديرادا  التي تمول بها ةذا ادنفاق
 المالية ال امة، ىذن تهت  بدراسة المشاكل المت لقة بتولي  الموارد ال امة وتخ ي ها دشباع 
يرادا  لامة بالقدر الكا ي ال الا  ال امة للملتمد، ويتطلب القيا  بالنفقا  ال امة   ول الدولة للإ ى
لتغطية ةذا النفقا ، وةذا اديرادا  تأخذ أشكا  مختلفة أةمها الضرااب، الرسو ، القروق ال امة وا  يراد 
  .أملاك الدولة
أما بالرلوع ىلإ المالية الم لية  نلد أيضا الموارداللبااية وغير اللبااية وا  لانا  الدولة والقروق  
رك لللم يا  الم لية، والتي تت  دراستها ضمن ميزانية تتمثل  ي ميزانية وا  لانا  ال ندوق المشت
اللمالا  الم لية ومن ةنا  إن ةناك للادة وطيد  بين المالية ال امة ومالية اللمالا  الم لية للإ 
أساس أن أغلب المخططا  التنموية الم لية تكون مدلمة من ىلانا  تقدمها الدولة لللمالا  الم لية من 
لل المساةمة  ي ت قيق التنمية الشاملة ومسالدتها  ي تغطية ال لز الذ  ت اني من  أغلب اللمالا  أ
  .الم لية
 الولاي:  :ثانيا
  :تعريف الولاية -1
وةي أيضا الداار   ،ةي اللمالة اددليمية للدولة تتمتد بالشخ ية الم نوية والذمة المالية المستقلة
اددارية غير الممركز  للدولة وتشكل بهذا ال فة  ضاء لتنفيذ السياسيا  ال مومية التضامنية والتشاورية 
 . 8بين اللمالا  اددليمية للدولة 
وتساة  مد الدولة  ي ىدار  وتهياة اددلي  التنمية ا دت ادية وا لتمالية والثقا ية و ماية البياة  
ا خت اص المخول لها  ة وتردية وت سين ادطار الم يشي للمواطنين وتتدخل  ي كل ملا  وكذا  ماي
 9.القانون بمولب
  :للو ية ةياتان 
  .المللس الش بي الو اي 
  .الوالي 
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وتتو ر الو ية ب فتها اللمالة اددليمية اللامركزية للإ ميزانية خا ة بها لتمويل ادلمال والبرامج 
  :و  سيما تلك المت لقة بي .ا من المللس الش بي الو ايالم ادق لليه
 التنمية الم لية ومسالدا  البلديا   
 تغطية ألباء تسييرةا  
 .الم ا ظة للإ أملاكها وترديتها 
  :المجلس الشعبي الولائي -2
 لو ية مللس منتخب لن طريق ا دتراع ال ا  ويدلإ المللس الش بي الو اي وةو ةياة المداولة 
  . ي الو ية
) 4ي د المللس الش بي الو اي نظام  الداخلي وي ادق للي  وي قد المللس الش بي الو اي أربد ( 
  .) للإ ادكثر50مد  كل دور  منها خمسة لشر يو  ( ،دورا  لادية  ي السنة
) ألضاا  أو بطلب من 3/0كما يمكن أن يلتمد  ي دور  غير لادية بطلب من الرايس أو ثلث (
 10الوالي.
  :الوالي -3
مفوق ال كومة وةو يقي  بالمقر الرايسي للو ية وةو و  الوالي ممثل الدولة للإ مستوم الو ية 
الوالي ةو الآمر بال رق لميزانية  .مسؤول للإ الم ا ظة للإ النظا  وادمن والسلامة والسكينة ال مومية
 00الو ية وميزانية الدولة للتلهيز المخ  ة بالنسبة لكل البرامج المقرر  ل الح تنمية الو ية.
 ةيزاني: الولاي:  :ثالثا
  :ماهية الميزانية-1
ةي وثيقة ةامة م ادق لليها تهدق ىلإ تقدير النفقا  الضرورية دشباع ال الا  ال امة  "
 20واديرادا  اللازمة لتغطية ةذا النفقا  لن  تر  زمنية مقبلة لاد  ما تكون سنة "
"الميزانية تتشكل من اديرادا  والنفقا  النهااية للدولة الم دد  سنويا بمولب دانون المالية  
 30والموزلة و قا اد كا  التشري ية والتنظيمية الم مول بها "
يت  ت ديد برنامج لامل لفتر  م دد  وةي تتضمن تقدير للخدما  ، " ةي خطة شاملة متمثلة بأردا 
  .40والنشاطا  والمشاريد ونفقا  وم ادر ضرورية لقنفاق
 :تعريف ميزانية الولاية-2
ميزانيةالو ية ةي لدول تقديرا  اديرادا  والنفقا  السنوية الخا ة بالو ية وكما ةي لقد ترخيص 
 ية وتنفيذ برناملها للتلهيز وا ستثمار تشتمل ميزانية الو ية للإ دسمين وا  دار  يسمح بسير م الح الو 
 50:متوازنين  ي اديرادا  والنفقا  وةما
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 دس  التسيير  
 دس  التلهيز وا ستثمار 
 .وينقس  كل دس  ىلإ ىيرادا  ونفقا  متوازنة ولوبا 
 مبادئ وخصائص ميزانية الولاية  -3
  :عليها ميزانية الولايةالمبادئ التي تقوم  -1-3
  :ةناك لدد من المبادئ والقوالد التي ت ك  ميزانية الو ية أثناء ت ضيرةا ةذا المبادئ ةي
ي ني ةذا المبدأ أن يتبد التودد والترخيص للنفقا  واديرادا  ب فة دورية منتظمة  :مبدأ السنوية 
 كل لا  
يق د ب  أن تدرج لميد النفقا  واديرادا   ي وثيقة وا د   تإ يسهل م ر ة  :مبدأ الوحدة 
  .المركز المالي وكذلك من ألل سهولة لرضها
 يث اديرادا  كلها ىيرادا   :مبدأ عدم تخصيص نوع من الإيرادات على إنفاقه لنوع من النفقات 
اق ال ا  تكون بغرق ىتباع ال الا  الدولة والنفقا  كلها نفقا  الدولة وبالتالي  إن أول  ادنف
 ال امة 
أ   بد من تساو  طر ي الميزانية ملموع اديرادا  ال امة مد ملموع النفقا   :مبدأ التوازن 
 20وةنا تكون النظر  لهذا المبدأ  سابية ب تة. ،ال امة
 :خصائص ميزانية الولاية -2-3
 ةناك لد  خ ااص تتميز بها ميزانية الو ية من أةمها 
أنها وثيقة تقديرية  يث أن  ي تمد أثناء ىلداد الميزانية للإ ت ور وتقدير اديرادا  المتودد  
ت  يلها والنفقا  المتطلب تنفيذةا وةذا و قا لنظر  دد تكون موضولية ولكن ةناك دااما ب ق 
 ث والتي يكون لها ادثر الكبير والمباشر للإ لانبي الميزانية التود ا  والمتغيرا  التي دد ت د
الميزانية لها أةمية كبير   ي  تخاذ القرار وةذا نظرا للم لوما  وال سابا  التي تتضمنها تمنح  
  .المسؤولين ىمكانية ىتخاذ القرارا  و قا ت ليل م طيا  الميزانية
ىلدادةا وتنفيذةا للإ ن وص ودوالد الم اسبة ت تبر الميزانية وثيقة م اسبة ت تمد للإ  ي  
ال مومية وةذا بالنسبة لكل الهياا  ال مومية ذا  الطابد اددار  وذلك بالنسبة لميزانية الو ية 
وللي   هي تتضمن مسلك ال سابا  لكل ال مليا  المالية للميزانية وكذلك  بد من تبويب الميزانية 
  )..ىلخ. قرا  ،مواد ،أبواب ،  ول(وخا ة لانب النفقا  
بما أن ميزانية الو ية ةي لبار  لن برنامج ومخطط لمل لفتر  زمنية تقدر بسنة  هي ىذا وثيقة  
)  يما كان متودد ىنلازا وما ت  بالف ل وةذا )واللا قة ،والمزامنة ،القبلية(ي تمد لليها  ي الردابة 
 70.لن طريق المقارنة وبالتالي م ر ة الفرودا 
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 إعداد وتحضير ةيزاني: الولاي:: رابعا:
 :تمر ميزانية الو ية بثلاث مرا ل رايسية والمتمثلة  ي 
 )ال ساب اددار  –الميزانية ادضا ية  –(الميزانية ادولية 
 :الميزانية الأولية-1
ةي الميزانية التي تمثل بداية السنة المالية ت تو  للإ لداول يت  تنفيذةا خلال السنة المالية  
المقبلة بإلداد تقديرةا بشأن ما ت تاج ىلي  تب ا لل الة المنتظر مد مرالا  الددة ويطلق للإ المبلغ المقترح 
ىلإ م ل ة الميزانية التاب ة لمديرية  تقدير كل ةياة لنفقاتها وا  يراداتها تقو  بإرسالها )التماد –تسمية 
اددار  الم لية بالو ية التي تقو  بمرال تها ث  ىدرالها  ي مشروع الميزانية ادولية وتر د ىلإ المللس 
  .الو اي  ي شهر أكتوبر للم اددة لليها
دس   –دس  التسيير ( وبالتالي  إن الميزانية تشمل للإ دسمين متوازنين لقيرادا  والنفقا  
  )التلهيزا  وا ستثمار
 :الميزانية الإضافية-2
لبار  لن امتداد للميزانية ادولية  قد تللأ ىلإ ىلراء  )لوان –ت ضر الميزانية ادضا ية  ي شهر  
  :ت ديلا  للإ ميزانيتها وذلك باتخاذ ادلراءا  التالية
  :اديرادا  - أ
 .المالية السابقةتسليل الفااق الناتج  ي ال ساب اددار  للسنة  
 .تسليل اديرادا  التي ل  تسلل  ي الميزانية ادولية 
 .تسليل كل الت ديلا  التي تقد للإ ب ق اديرادا  سواء بالزياد  أو بالنق ان 
  :النفقا  - ب
 03وذلك من خلال ت ويل بودي ا نلاز للسنة المنتهية وةي ا لتمادا  التي لر   التزا  دبل  
 ديسمبر من السنة المنتهية  بقي  كدين للإ الو ية 
  .تسليل ال لز الناتج  ي ال سب اددار  للسنة المالية السابقة 
ضرورتها ى  ب د الم اددة  تسليل ا لتمادا  التي ل  تسلل  ي الميزانية ادولية أو ل  تظهر 
 80.للإ ةذا ادخير 
 الحساب الإداري: -3
  :ويت  ت ضيرا للإ ثلاث مرا ل 
للإ أساس الميزانية ادضا ية ي سب بهذا الخ وص  ااق النفقا   :حساب التقديرات 
  .واديرادا  " المثبتة  ي كل من الميزانية ادضا ية والترخي ا  الخا ة
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أساس الوثااق ا ثباتية كال قود والفواتير تظهر المبالغ المقدر  سواء  للإ :حساب التحديدات 
  .النفقا و  بالنسبة لقيرادا 
كذا بادي و  تقارير المتب ة تظهر  ي  ما أنلز من ديمة المبالغ المست قة :حساب الإنجازات 
 90.ادنلاز
  :التصويت والمصادق: علخى الميزاني: :خاةسا
ت رق أما  المللس الش بي  )ال ساب اددار  –ادضا ية  –ادولية (ة ب د ت ضير ميزانية الو ي
بالنسبة للميزانية  21/50بالنسبة للميزانية ادولية وكذا دبل  10/03الو اي للت وي  لليها وذلك دبل 
ادضا ية وال ساب اددار  الخاص بالسنة المالية السابقة وب د الت وي  ت رق للإ الوزار  الو ية 
  .دة لليهالم اد
 :وتلدر ادشار  ىلإ أن الم اددة للإ الميزانية تمر بثلاث مرا ل ةي 
التي تقو  بها للنة الميزانية والمالية بالمللس الش بي الو اي  يث تقو   الأعمال التحضيرية 
  .بدراستها  ي شكلها المف ل وتنتهي بإلداد تقرير  ول الميزانية الم روضة
التي تندرج ضمن لدول ألمال  " منادشة  :والولائي الش بيانعقاد الدورة العادية للمجلس  
تقرير للنة ا دت اد  .الميزانية "  يث تفتح ةذا ادخير  بتقرير المدير الم ني بإلداد الميزانية
  .والمالية ليشرع ب دةا  ي المنادشة التف يلية للميزانية
ن طرق ألضاء المللس الش بي الو اي  يث يشترط ال  ول م اختتام المناقشة بالمصادقة 
 12).ثلاث أرباع(للإ ادغلبية 
 الأعوان المكلخفون بتنفيذ ةيزاني: الولاي:  :سادسا
  :الآمر بالصرف -1
ةو كل شخص يأةل دانونيا لتنفيذ ال ملا  المت لقة بأموال الدولة والمؤسسا  ال مومية واللمالا  
ويكون الوالي ةو  .للآمرين بال رق تفويق التوديد للموظفين ال املين ت   سلطته الم لية، كما يمكن 
 :ومن أة  مها  الآمر بال رق ةي. 02الآمر بال رق ميزانية الو ية 
 مسك م اسبة ىدارية لقيرادا  والنفقا  ؛ 
 ىلداد ميزانية ولرضها للم اددة ؛ 
 لت  يل؛الشخص الو يد الذ  يخول ل  القانون ى دار سندا  ا 
 تقدي  ال ساب اددار  الخاص بالو ية؛ 
تقدي  الوض ية المالية المت لقة ب مليتي ا لتزا  وادمر بالد د وذلك كل ثلاث أشهر ىلإ الوزار   
 الو ية. 
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 :المحاسب العمومي -2
ي د م اسبا لموميا كل شخص ي ين دانونيا للقيا  بال مليا  الخا ة بأموال الدولة أو كل من 
دانونيا بمسك ال سابا  الخا ة بادموال ال مومية كما ي تبر أمين الخزينة الو اي الم اسب  يكلق
 :ومن مها  الم اسب ال مومي الرايسي للإ مستوم الو ية.
 مسك م اسبة اللمالا  الم لية   
 .ت  يل اديرادا  ود د النفقا  
 .متاب ة  ركة تنفيذ الميزانية 
" د تر م اسبية " ىلداد  ساب التسيير وا  رسال  ىلإ الوزار  الو ية ال فاظ للإ الوثاق اددارية  
 .ومللس الم اسبة
 :  يقبل د د أ  نفقة دبل التأكد من 
 مطابقة ال مليا  للقوانين  -
  فة الآمر بال رق  -
 شرلية لملية ت فية النفقا   -
 22.تو ر ا لتمادا  الكا ية -
 سابعا:ةراحل تنفيذ الميزاني: 
 الإيرادات: إجراءات تحصيل-1
تتمثل ةذا ادلراءا   ي  قوق الداانين  ،وترالي لد  ىلراءا  لامة  ي لملية ت  يل اديرادا  
  .و ي الت  يل من لهة أخرم ،وادمر بت  يلها من لهة ،وت فيتها )،أ  الهياا  ال مومية(ال موميين
ال مليا  ادخير   يقو  بها أما  ، ال مليا  الثلاث ادولإ ةي مبدايا من اخت اص الآمرين بال رق
 الم اسب ال مومي 
ةذا ادلراء ل  طابد ماد   32وةو ادلراء الذ  يت  بمولب  تكريس  ق الداان ال مومي  :الإثبات 
 من النا ية المادية يت  الت قق من ولود الواد ة المنشاة ل ق الداان ال مومي  ،وطابد دانوني
 ،أما من النا ية القانونية ،..ىلخ).ال مليا  المت لقة بالمنتولا ولود أساس الولاء الضريبي أو (
  . يلب أن يكون تكريس ةذا ال ق مطابقا للأ كا  التشري ية والتنظيمية السارية المف ول
مثل ت ديد مبلغ ضريبة (ال مومي القابل للت  يل  )ال ق(وتتمثل  ي ت ديد مبلغ الدين  :التصفية 
  )فة الخا ة بها للإ ادساس الضريبي لهابتطبيق النسبة أو الت ري
 ي الوادد ىثبا  وت فية اديرادا  ال مومية ةما لمليتان متكاملتان وغالبا ما يت  ىلراؤةما  ي ود  
 وا د ادمر الذ  يل ل بادمكان لم هما ت   لبار  " ت ديد اديرادا ". 
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  :الأمر بالتحصيل -3-1
وباستثناء  ا   الديون التي   ت تاج بطبي تها ىلإ ى دار  ،خلا ا لقلراءا  ادثبا  والت فية
 إن ىلراء ادمر بت  يل  )،مثل تلك المقرر   ي اد كا  والقرارا  القضااية(مسبق دوامر ت  يل 
 42.من  لا يا  الآمرين بال رق و دة  ،اديرادا  ال مومية ةو كقالد  لامة
  :التحصيل -4-1
يرادا  ال مومية  ين يتكفل الم اسبون ال موميون  ي تدوينه  الم اسبية تبدأ ىلراءا  ت  يل اد 
وت  يل أوامر اديرادا   ،بأوامر ت  يلها ال ادر  لن الآمرين بال رق، والم دد لآلال د د النفقا 
نا ب د الت قق من الترخيص بذلك دانو  ،أ  دبول ت  يلها )،وا  لراء دبول القي  الم دومة ،البيانا  التنفيذية
  .وبالتالي ت مل المسؤولية المالية الشخ ية لن ةذا الت  يل
  :إجراءات تنفيذ النفقات -2
 يث يمر ةذا التنفيذ  ي ال ا    ،تميز ىلراءا  تنفيذ النفقا  ال مومية بنوع من الت قيد والبطء 
ادمر بال رق ث  الد د ن  تطبيقا لمبدأ الف ل بين  ،ا لتزا  والت فية :بأربد مرا ل متتالية ةي ،ال امة
ةي من  ، إن المرا ل ادولإ يمكن أن تو ق ملتم ة بالمر لة اددارية ،الآمرين بال رق والم اسبين
 هي من اخت اص الم اسبين  ،أما الراب ة التي تسمإ بالمر لة الم اسبية ، لا يا  الآمرين بال رق
  .ال موميين
  :الالتزام -1-2
لاد  بأن  الت رق الذ  بمقتضاا تنشأ ةياة لمومية ما أو تثب  لليها  ،ي رق ا لتزا  بالنفقة 
 .التزاما ينتج لن  لبء أ  ةو " ادلراءا  الذ  يت  لمولب  ىثبا  نشوء الدين "
ةو م در النفقا   )،كت رق دانوني أو   ل ماد (وبناء للإ ذلك يمكن أن القول ىن ا لتزا   
وةو ما يؤد  ىلإ التمييز بين ا لتزا  القانوني بهذا الم نإ وا لتزا  الم اسبي  ،يكون ىلراء لتنفيذةا دبل أن
  .التماد من الميزانية لتنفيذ نفقة الذ  ي ني تخ يص
  :ل  ثلاث م ان :م نإ ا لتزا 
مثلا م لا  ةو نتيلة درار تتخذا السلطة اددارية الم نية شريطة أن تنتج للي  نفقة لمومية  
 لفااد  الم ل ة ال مومية أو مشروع  فقة أو تسليل ألوان وتموين ؛
 ي الملال الم اسبي لملية ا لتزا  تؤد  ىلإ تخ يص ادموال ب سب المبلغ الذ  يغطإ  
 52ا لتزا  زةي تت  من طرق ادمر بال رق ؛
 زا  ت ادد  ؛ا لتزا  غالبا ما يتسبب ىما بتطبيق نظا  مطبق مسبقا أو ىنشاء الت 
 .ولوب ولود درار ىدار   ريح من طرق الآمر بال رق الم نإ با لتزا   
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  :إجراءات الالتزام
ينشأ بقرار   لي للآمر بال رق للإ ووثيقة مكتوبة تثب  وتمثل ت هدا من الآمر  :نشأ  ا لتزا  
 بال رق بالنفقة مثل ت رير  فقة لمومية أو سند طلب أو مقرر تسمية موظق 
ةو الوثيقة الم لنة أو المثبتة للإ سبيل المشروع أ  ب فة ممضية ع  :الملق الخاص با لتزا  
  .الآمر بال رق) للإ سبيل ا  ترا (من طرق اددار  
ت دد البند الخاص با لتزا   ي الميزانية كما ي لن للإ الر يد السابقة والر يد  :وثيقة ا لتزا   
  .الموالي مهمة  ي ا لتزا 
 :التصفية -2-2
المرتبط بها والذ  يترتب لن  دين  ي ذمة  الملتز  بها   ليا ى  ب د تنفيذ ا لتزا    ت بح النفقة 
  .وللي   إن الت فية ةو الت قق من ولود الدين وضبط مبلغ النفقة ،الهياة ال مومية
نظا  الم اسبة ال مومية ت تبر تطبيقا لقالد  ةامة  ي  –كمر لة مستقلة لن ا لتزا   – الت فية  
أ  أن    يمكن  رق النفقا  ال مومية ى  ب د  ،وةي " دالد  أداء الخدمة " أو " دالد  ال ق المكتسب "
مثل التسبيقا  (باستثناء  ا   دليلة ومقرر  دانونا  )،الهياا  ال مومية   تد د مسبقا(تنفيذ موضولها 
 .)للإ ال فقا  ال مومية
 ، اتور (ت فية اددرار الخطي الذ  يض   الآمر بال رق للإ سند ىثبا  النفقة لمليا تتمثل ال 
شاةدا بذلك للإ تما  أداء الخدمة موضوع النفقة و  ة  ،..) وةو ب دد ادمر بد  ها.وض ية أشغال
 يما أ  يمكن ا  تلاج ب  ضد الهياة ال مومية  ،وةذا اددرار ةو الذ  ي تد ب  دانونا ،مبلغ ةذا ادخير 
ومن ةنا أساس المسؤولية ال امة للآمرين بال رق للإ تنفيذ  ،يخص ىثبا  ولود الدين والمطالبة بتسديد
 22النفقا   يث أنه  " مسؤولون للإ ادثباتا  الكتابية التي يسلمونها ".
 :الأمر بالصرف -3-2
لد د النفقة  ىدار  ي طي بمولب  ادمر ىلإ الم اسب ال مومي المخ ص وةو لبار  لن درار 
 ى  أنها تبقإ بدون دو  تنفيذية دبل  دور ،ا  ن كان  تقر  ق الداان  ي استيفاء دين و  الم فا   الت فية
 يث يستطيد أن ير ق أو  ،السلطة التقديرية للآمر بال رق دبل كل شيء وةنا تتبدم ،ادمر بالنفقة
  .النفقة ىذا ددر أن ذلك ةو ادنسب ي لق ادمر بالد د
 لا يمكن مثلا للألوان الذين ة  ت    ،بال رق ةو اخت اص مطلق للآمرين بال رق مرواد 
أ  ت   مسؤولية الآمرين (سلطته  القيا  ب  ى  لن طريق تفويق رسمي بالتوديد وت   مسؤوليته  
  .بال رق اد ليين)
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  :المرحلة المحاسبية
وةي خا ة بالخطو  ادخير   ي لانب تنفيذ  ،ةذا المر لة من اخت اص الم اسب ال مومي
 ".الدفعوالمتمثلة  ي لملية " ،النفقا  ال مومية
  :الدفع -4-2
ةو ادلراء الذ  يت  بمولب  ىبراء الدين ال مومي، وةو المر لة الم اسبية  ي تنفيذ النفقا   
 يث أن أوامر أو  وا   الد د التي ي درةا الآمرون بال رق ترسل ىلإ الم اسبين  ،ال مومية
  .بد د مبالغها ،أ  المكلفين دون غيرة  ،ال موميين المخت ين
ودور الم اسبين ةنا   يقت ر  قط للإ ىنلاز ال مليا  المالية المتمثلة  ي ىخراج النقود من  
بل أن دورة   ،أ  أنه  ليسوا ملرد ألوان ال ندوق ،طر ه  للد د النفقا  المقبولة من ال ندوق لتسديد
ىذ أنه  يتمت ون  ي ةذا الملال بنوع من السلطة الردابية للإ لمليا  الآمرين  ،أة  من ذلك بكثير
  .والتي ت تبر ى دم أة  نتاج تطبيق مبدأ الف ل بين الآمرين بال رق والم اسبين ال موميين ،بال رق
ت   طاالة القيا  بمسؤوليته  المالية الشخ ية ي بالت قق من شرلية  ،م اسبين ملزمونوللي   إن ال
  :النفقا  دبل دبول د  ها، أ  ىلراء كل لمليا  الردابة المفروضة لليه  دانونا والمتمثلة  يما يلي
وةو ادلراء الردابي ادول الذ  يلب للإ الم اسب القيا   : فة الآمر بال رق أو المفوق لن 
 بفرق أن التماد الآمر بال رق  ،ب  دبل المرور ىلإ   ص الشروط ادخرم للت قق من شرلية النفقة
لدم الم اسب دد ت   إن  يبقإ للإ ةذا ادخير القيا  بمضاةا  التوديد للإ أمر أو  )أو المفوق لن (
أثناء  )أو المفوق لن (  المر قة بذلك المقد  ل  كنموذج لتوديد ادمر ال رق  والة الد د والسندا
 72.التمادا للت قق من تطابقهما
  :توفر الاعتمادات 
 للإ الم اسب أن يت قق من ولود ا لتمادا  التي ت س  منها النفقة أو كفايتها 
 :صحة حسم النفقة 
يلب أن تكون النفقة المقتر ة للد د  )تمادا أو تخ ص ا ل(تطبيقا لقالد  التخ ص الميزاني 
وأن تكون مت لقة  ،الباب) الم نإ  ي الميزانية(من الف ل  ، سب طبي تها وموضولها ،م سومة بددة
   ص تاريخ ا لتزا  النفقة وتاريخ أداء الخدمة).(بالسنة المالية اللارية 
 :ولود تأشيرا  الردابة القبلية
تبرير أداء  المرادب المالي التي تخضد لها نفقا  م ظ  الهياا  ال مومية لندىضا ة ىلإ تأشير   
 :الخدمة
وةذا بالت قق من أن مبلغ النفقة المطالب  ،ويت لق ادمر بمرادبة ت فية النفقة  ي شقها الموضولي 
فقة المطالب بتسديدا يمثل ادمر بمرادبة ت فية النفقة  ي شقها الموضولي وةذا بالت قق من أن مبلغ الن
..) دد ت  .أداء خدما  ،ىنلاز أشغال(بتسديدا يمثل دينا  ي ذمة الهياة ال مومية أ  أن موضوع النفقة 
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 سب ىدرار الآمر بال رق للإ سندا   )أو أن  ق الداان ب فة لامة أ بح مكتسبا(ىنلازا   لا 
  .ادثبا 
الدديق لكل السندا  ادثبا   وةنا تكن مهمة الم اسب   بة نولا ما بادضا ة ىلإ الف ص 
ويلب للي  أن يت قق من أن  ، سب طبي ة وموضوع النفقة ،المر قة بأمر أو  والة الد د والمقرر دانونا
 هو ىذ مطالب بأن يكون دوما ملما  ،ةذا ادخير  مطابقة للأ كا  التشري ية والتنظيمية السارية المف ول
ومطل ا للإ ما ي دث من ت ديل أو  ،مت لقة بالنفقا  ال موميةبمختلق الن وص التشري ية والتنظيمية ال
  .ىتما  لها
تلدر ىلإ أن   ص أداء الخدمة من طرق الم اسب يلب أن ين ب للإ شرليت  من النا ية  
  .أ  مدم مطابقت  للقوانين وادنظمة الم مول بها ولسندا  ادثبا  المقدمة ،الشكلية  قط
أ  دون الب ث  ي شروط تنفيذ موضوع  ،دداء من نا ية الموضوعدون الب ث  ي شرلية ذلك ا 
أو مدم ملاامة ةذا ادخير ،  يث أن م اولة ذلك من طرق الم اسب سوق تؤد  ىلإ ،النفقة  ي الوادد
كون تقدير مدم ملامة  رق نفقة ما والت قيق (المساس بمبدأ الف ل بين الآمرين بال رق والم اسبين 
 82.)لها  ي الوادد ةو من  لا يا  الآمر بال رق و دا ي شروط تنفيذ موضو 
 مخطط تنفيذ النفقات العمومية لميزانية الولاية :11الشكل رقم 
 ayaliW ed tegduB euqilbuP sesnepéD sed noitucéxe’D nalP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 من ىلداد البا ث  :المصدر
 المـــــرحلة المحــــــــاسبية 
  elbatpmoC esahP aL
 tnemeiaP
 الــــــــــدفع 
 الآمر بالصرف (الوالي) 
 المحاسب العمومي
  (الأمين الولائي للخزينة)  
 tnemegagnE
 الالتـــــــزام
  noitadiuqiL
 التصــــــــفية 
 المرحــــــلة الإداريـــــــــــة 
 evitartsinimdA esahP aL
 tnemecnannodrO
 الأمــــر بالصـــــرف 
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 الرقاب: علخى تنفيذ ةيزاني: الولاي:  :ثاةنا
واللمالا  الم لية يمكن الرلوع ىلإ  ،لدراسة الردابة للإ تنفيذ ال مليا  المالية للهياا  ال مومية
وةذا  سب الزاوية المنظور منها،  هناك الردابة  ،أ د الت نيفا  ال ديد  لمختلق أنواع ةذا الردابة
الردابة  ،الردابة القضااية ،الردابة الب دية، الردابة اددارية ،الردابة المتزامنة ،الردابة القبلية ،الخارلية
 ...الخ.السياسية 
ريق  يث أن الردابة السياسية التي يباشرةا الش ب بكا ة  اات  للإ اللهاز اددار  للدولة (لن ط
 في  الة الردابة للإ ميزانية الو ية  الضاء المللس  ،وتمارسها الملالس النيابية المنتخبة )ممثلي الش ب
 الش بي الو اي ة  من يقو  بهذا النوع من الردابة تكون ردابة سابقة وملازمة (أ  دبل وأثناء تنفيذ
 .)الميزانية
مالي ب فت  ممثلا لوزير المالية للإ المستوم أما الردابة اددارية  هي من  لا يا  المرادب ال
ويتولإ لملية الردابة المسبقة للنفقا  الملتز  بها وتسمإ بالردابة القبلية وتكون للإ لانب النفقا   ،الم لي
  قط  ي الميزانية.
ن كما ت تبر أيضا المفتشية ال امة للمالية نوع من أنواع الردابة اددارية تاب ة لوزار  المالية وم
 لا ياتها مرادبة كل ما يت لق بالتسيير المالي لكل الهياا  والمؤسسا  ال مومية وكذا اللمالا  الم لية 
 يث تقو  بمرادبة ال سابا  وال مليا  المالية للآمرين بال رق وةذا لن طريق الزيارا  المفالاة أو دورية 
 و قا لبرنامج مسطر من دبل وزار  المالية.
ة وتسمإ بالردابة القضااية وةذا النوع من الردابة من اخت اص و لا يا  وةناك ردابة مستقل
مللس الم اسبة  يث ي تبر ةذا ادخير ةياة مستقلة لن السلطة التنفيذية وكذا لن السلطة التشري ية 
 ويتمتد ةذا المللس ب لا يا  كبير  ىدارية واستشارية ودانونية كما أن  ،وتتبد مباشر  لرااسة اللمهورية
 يقو  باتخاذ ىلراءا  وتدابير لزااية ولقابية وترسل تقاريرا مباشر  ىلإ رااسة اللمهورية.
وت د مر لة الردابة المر لة ادخير  التي تمر بها ميزانية الو ية وتسمإ مر لة مرال ة تنفيذ 
ة التي وض تها السلطة الميزانية، والهدق منها ةو التأكد أن تنفيذ الميزانية دد ت  للإ الول  الم دد للسياس
 92.الو اية وألازةا المللس الش بي الو اي
 :ام:الخ
ت اني اللمالا  الم لية من مشاكل لديد  ول ل أةمها ال  وبا  المالية خ و ا منها اللباية  
 .ولد  تثمينها بادضا ة ىلإ المشاكل التنظيمية والتسييرية
لللمالا  الم لية تختلق باختلاق ادنشطة ا دت اد   للاو  للإ ذلك  إن التقديرا  المالية 
وةذا ا ختلاق ي بر لن لد  توزيد لهود التنمية بين مختلق البلديا  والو يا  لبر التراب الوطني لذلك 
ودد  ،تغطية النفقا  المتزايد  بالتسيير والتلهيز غير دادر  للإ أ ب   ميزانية ةذا اللمالا  الم لية
ىلإ موارد التمويل الخارلي مما يقلص من درلة استقلاليتها المالية ويلبرةا  ىلإ الللوءةذا الوضد  أدم
  .للإ الللوء ب فة شب  آلية ىلإ السلطا  المركزية
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وبناء للإ ذلك  إن اللمالا  الم لية يلب أن تب ث للإ موارد تمويلية ذاتية تمكنها من التكفل  
  .استغلال لقلاني لمواردةا المالية وممتلكاتها ال قارية بمهامها  ي ملال ادنفاق ال ا  من خلال
كما يلب للإ اللمالا  الم لية ىلاد  تثمين الموارد المالية الم لية وتوسيد دالد  الخاض ين  
ودد يكون تشليد ا ستثمار الم لي ومنح مزايا  .للضريبة وتشخيص دديق لممتلكاتها واستغلال ثرواتها
تغلال ب ق ادنشطة الزرالية أو استغلال القالد والم الر وغيرةا  ي ىطار منح للمستثمرين  ي ملال اس
ا متياز وسيلة تمكن اللمالا  الم لية ال الز  ماليا من زياد    يلت  الغير لبااية وبالتالي تقدي  خدما  
  .تستليب   تيالا  المواطنين
الم لية من خلال توسيد أدوارةا من لانب آخر يلب ىلاد  النظر  ي تنظي  وتسيير اللمالا  
ب يث تستليب ىلإ الم ايير الدولية  ي ملال تسيير المدن وتقدي  خدما  تردإ ىلإ تطل ا  المواطنين 
 من النا ية ا دت ادية وا لتمالية والثقا ية. 
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